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La presente investigación titulada “Convivencia familiar y clima en el aula de la I.E. Nº 
80254 Fidel Honorato Horna Cortijo - Lucma, Gran Chimú – La Libertad, 2018”, cuya 
finalidad fue, indagar la relación de Convivencia familiar con clima en el aula, para ello se 
aplicó el método cuantitativo, puesto que, a través de los resultados obtenidos se empleó 
fórmulas estadísticas para determinar si existía o no la relación entre ambas variables. El tipo 
de estudio que se utilizó fue no experimental y el diseño correlacional. 
Se utilizó el muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional, considerando 
cada sección como un estrato y eligiendo a los estudiantes del primero al sexto grado de 
educación primaria en forma aleatoria sin reposición, para obtener una muestra de 102 
estudiantes, en dónde se aplicó dos instrumentos (cuestionarios), para identificar el nivel de 
Convivencia familiar y medir el nivel de clima en el aula. 
Luego de la realización de un trabajo minucioso se pudo obtener en cuanto a la primera 
variable de estudio, Convivencia familiar, que el 2,9% logró alcanzar el nivel bajo, el 62,7% 
el nivel medio y el 34,3% el nivel alto. En lo que se refiere a la segunda variable, clima en 
el aula, los estudiantes obtuvieron el 5,9% el nivel bajo, el 50% el nivel medio y el 44,1% el 
nivel alto. 
Los resultados antes mencionados fueron confrontados, obteniendo después de este proceso 
la existencia de una relación significativa entre ambas variables, por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de investigación y se niega la nula. 
 








The present research entitled "Family coexistence and climate in the classroom of the I.E. 
Nº 80254 Fidel Honorato Horna Cortijo - Lucma, Gran Chimú - La Libertad, 2018 ", whose 
purpose was to investigate the relationship of family cohabitation with climate in the 
classroom, for this the quantitative method was applied, since, through the results obtained 
statistical formulas were used to determine whether or not the relationship between both 
variables existed. The type of study that was used was non-experimental and correlational 
design. 
Stratified probabilistic sampling with proportional allocation was used, considering each 
section as a stratum and electing students from the first to the sixth grade of primary 
education in a random way without replacement, to obtain a sample of 102 students, where 
two instruments were applied (questionnaires), to identify the level of Family Coexistence 
and measure the level of climate in the classroom. 
After completing a detailed work, it was possible to obtain the first study variable, Family 
Coexistence, that 2.9% managed to reach the low level, 62.7% the average level and 34.3% 
the high level. Regarding the second variable, climate in the classroom, students obtained 
5.9% low level, 50% medium level and 44.1% high level. 
The aforementioned results were compared, obtaining after this process the existence of a 
significant relationship between both variables, therefore, the research hypothesis is 
accepted and the null is denied. 
 










1.1.       Realidad Problemática: 
 
La relación en que viven las familias, es decir la convivencia familiar, a veces es 
tan dificultosa y problemática, conflictos familiares constantes, una realidad y un 
sentimiento emocional no controlado, una identidad propia, códigos de humor, así 
como la información adicional están disponibles. Vea todas las discusiones sobre 
usabilidad, conflictos generales sobre el mundo, la alternativa de crear una vida 
normal entre las apariencias, cumplir con una regla familiar, elegir una estación 
de trabajo y mantener la calidad de su hogar, relaciones interpersonales, 
comunicación, generalización y contextos, trabajo y vidas. Las descripciones y la 
información de usabilidad con la que está familiarizado, así como otras formas de 
elegir un formato de negociación para el conflicto, el mundo, las corporaciones y 
los sistemas de gestión de una vida familiar pacífica. (Tolino, 2011). Las familias 
de todo el mundo se  ven  debilitadas por  el  creciente  número  de  conflictos 
negativos que  están experimentando. Se ven afectados en gran medida por la 
ruptura y los problemas de desorganización familiar, que tienen graves 
consecuencias para la inestabilidad emocional de los niños. 
 
 
Los niños, llamados niños y adolescentes, se ven afectados por una vida familiar 
pobre en el mundo y tienen problemas emocionales y de comportamiento, según 
cómo interpretan los conflictos entre sus padres. Como lo muestra un estudio en 
psicología en la Universidad de Leicester (Reino Unido), los datos revelaron que 
los niños tenían más probabilidades de presentar problemas de conducta cuando 
se culpaban por las discusiones entre sus padres. (Infocop, 2013) 
 
 
Nuestro país no es ajeno a la realidad del mundo ya que la información sobre la 
familia se observa todos los días, generando comportamientos reprensibles en los 





Las familias que forman parte de nuestra comunidad educativa también son parte 
de la realidad a nivel internacional, nacional y regional, porque cada día somos 
testigos de la violencia entre padres, de padres a hijos, de niños a padres, que 
tenemos hoy. Se perdió el verdadero respeto de la unidad familiar, hay una gran 
mayoría de familias disfuncionales, o el padre responsable de los hijos, o la madre 
y, en otros casos, los niños abandonados como resultado de un conflicto familiar 
con sus abuelos. Realidades que enfrentan nuestros estudiantes en su gran mayoría; 
Siendo este el principal problema de mal comportamiento y mal comportamiento 
entre nuestros estudiantes. Por esta razón, nos pareció útil estudiar la vida familiar 
y su relación con el clima del aula de los estudiantes de la I.E. 80254 “F. H. H. C” 









Reyes (2015), En su tesis titulada Clima Institucional y Rendimiento Académico de 
la Institución Privada de Enseñanza "San Francisco de Sales" en Trujillo, para 
obtener el Diploma Académico de Maestría en Docencia y Gestión de la Educación, 
llegó a las siguientes conclusiones: por más problemas de clima institucional Los 
problemas de rendimiento escolar se reflejaron en los alumnos de quinto y sexto año 
de primaria. Por lo tanto, se sugirió mejorar las relaciones interpersonales de todos 
los miembros de la comunidad educativa para lograr resultados significativos en el 
desempeño. concluyó que los problemas de conflicto entre maestros y 





Romero C. (2015),  Influencia de los conflictos familiares en el rendimiento 
académico de los estudiantes de 2º, 3º, 4º y 5º de educación secundaria en la 
institución educativa "Marcial Acharán y Smith" en Trujillo. La Universidad 
Nacional de Trujillo, que ha obtenido el Diploma de Formación Docente, ha llegado 
a las siguientes conclusiones: Los conflictos que más afectan al estudiante son 




hijos, así como a través del diálogo y la comunicación con los padres, terminan en 
discusiones verbales o agresión en el 65% de los casos, lo que impide que los 
estudiantes estudien y realicen sus tareas en el hogar en un 72%. casos. Afectar el 
rendimiento académico de los alumnos. La presencia del rechazo de la autoridad 
paterna está presente en el 69% de los casos, sin embargo, los estudiantes muestran 
que los malentendidos de sus padres están en una edad difícil que no se entiende ni 
se orienta en su comportamiento. emocional. Conflictos padre e hijo y causando un 
bajo rendimiento en el alumno Existe violencia doméstica en términos de tratamiento 
personal por razones económicas, 61%, una situación que afecta el bajo rendimiento 
escolar. Hay estudiantes que provienen de hogares rotos en un 27%, pero eso se debe 





Reyes (2014), de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, ha desarrollado 
investigaciones sobre la relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante 
los exámenes, los rasgos de personalidad, la autopercepción y la autoafirmación entre 
los estudiantes del primer año en psicología, concluye que el rendimiento académico 
del grupo estudiado se correlaciona de manera significativa y positiva con el 
autoconcepto académico y el autoconcepto de la familia. La contribución a la tesis 
radica en la identificación y la toma en cuenta de las variables que intervienen en un 
marco teórico y práctico, y la familia y el contexto académico constituyen un factor 






Martínez & Cosgaya (2015) en su tesis "El papel de las relaciones familiares en el 
desempeño escolar y el bienestar psicológico de los adolescentes en la escuela 
secundaria y la escuela secundaria en Santiago - Chile" realizó un estudio sobre la 
influencia de las relaciones familiares en las escuelas, a partir de una muestra de 1892. 
 
El cuestionario se usó como un instrumento para medir la variable de relaciones 
familiares y el registro de evaluaciones para determinar los niveles de desempeño 




sucede, los niños lo experimentan y reaccionan a él, incluido el desempeño escolar 
o el comportamiento problemático en el aula. Por esta razón, las dificultades 
académicas se pueden transferir con relativa facilidad a su diseño general, lo que 
afectará su concepto de sí mismo. 
 
Sepúlveda (2014) Para obtener su diploma de maestro de educación primaria con 
mención en el medio ambiente, la naturaleza y la sociedad, hizo su tesis: "El manejo 
de conductas disruptivas en el aula de la escuela primaria". Universidad de 
Vallodolid-España, con la siguiente conclusión: 
- “Debemos decir que cuando nos enfrentamos a un comportamiento que 
modifica el comportamiento habitual de la clase, el primer paso fundamental 
a seguir es la observación del maestro hacia los alumnos, porque con la ayuda 
de un registro, determinaremos los comportamientos que modifican el orden 
en la clase. Después de esta observación, elegimos realizar la prueba de 
comportamiento perturbador al mismo tiempo que otras pruebas de  
diagnóstico,  como  las pruebas  faciales  y las  pruebas  en  árbol,  para 
especificar y profundizar la situación”. 
 
Tuc (2013) con su tesis titulada, el clima en el aula un factor fundamental en el 
proceso de aprendizaje. La muestra estuvo conformada por 35 estudiantes de 10 y 12 
años, correspondientes al quinto grado, cuya investigación cuasi-experimental llevó 
a las siguientes conclusiones: 
 
- Las condiciones climáticas en el aula temprana no eran apropiadas debido 
a la falta de organización y la ecología desatendida. Después de cambiar el 
clima del aula, se verificó que: iluminación, ventilación, estética, oficinas en 
buen estado y la distribución de espacios en las paredes para la exposición de 
las obras son elementos, que crean un ambiente agradable en el aula, donde 
los estudiantes quieren trabajar, pensar, colaborar y, sobre todo, ser 








1.3.  Teorías Relacionadas al tema. 
1.3.1. Convivencia 
La convivencia es la acción de convivir, esto no es más que el compartir constante 
con otra persona diferente a ti todos los días, es decir, es la hecho de vivir en 
compañía con otros individuos, un ejemplo de convivencia sería una casa familiar, 
en la cual interactúan constantemente una familia, otro ejemplo seria los esposos que 
a pesar de que no posean niños, aun se considera que siguen practicando la 
convivencia, esta coexistencia tiene que tener un carácter pacífico, armonioso y 
sereno, alejándose totalmente de las disputas, riñas o discusiones entre las personas 
que conviven para evitar una mala convivencia. Barquero (2014).  
La convivencia familiar es el ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y 
cooperación que existe entre todos los miembros de una familia determinada. Por 
lo tanto, si falta alguno de estos componentes, la convivencia familiar no es 
adecuada.  (Barquero, 2014) 
La familia es la sociedad primaria y primaria donde los niños y las niñas aprenden 
a dialogar, a tolerarse mutuamente, a ayudarse mutuamente, a respetarse 
mutuamente y a aceptarse como son, ya respetar sus derechos. ser humano; Esta es 
la razón por la cual la familia es educada y la escuela fortalece la educación 
proporcionada por la familia. (Rodríguez, 2016).  
La mejor manera de contribuir al desarrollo saludable y feliz de los niños es 
proporcionarles un entorno familiar seguro donde sean amados y donde estimulen su 
desarrollo, su aprendizaje y su gusto por la vida. Hay mucho por hacer para 
garantizar que la convivencia familiar brinde a los niños y jóvenes la tranquilidad 
necesaria para comprender el significado de sus esfuerzos  en  la escuela  y en  el 
hogar,  y para  guiarlos con  placer  y responsabilidad. (Galindo, 2014).  
Si se sabe que cada niño es único y diferente, es en la etapa escolar que deben 
ofrecerse las condiciones necesarias para desarrollarse como una persona por 
derecho propio. También sabemos que el entorno en el que juega desempeña un 
papel clave: este entorno se denomina familia, también sabemos que la familia es 
una muestra de la sociedad en la que se desarrolla el niño, por lo que debe 
considerar el Contexto en el que te encuentras. Si el contexto en el que nace y crece 




negativo para la sociedad, pero si la familia tiene suficientes valores para sobrevivir 
frente a esta dura realidad, puede Afirmar que la familia es el eje principal de la 
buena formación del niño y la niña. pero si la familia es un grupo humano que vive 
en constante conflicto, el niño o la niña se ve afectado en todos los aspectos 
emocionales, es aquí donde nace la baja autoestima, la agresión, la inseguridad, el 
negativismo y problemas emocionales (mentales), directamente al niño y a la niña 
y cuando se enfrentan a un grupo social, no saben cómo vivir juntos, y mucho 
menos desarrollar un buen clima frente a los demás. (UNESCO, 2004).  
Los valores de referencia, los costos y las características de la vida que definen la 
personalidad y las aspiraciones de cada día cumplen con los estándares de calidad. 
En la familia, en los medios de comunicación, en la convivencia, en los ocios y en 
la vida, es necesario comprender el significado de las palabras. El acompañante 
contribuye a este proceso y es tratado como (a) meditativo el reflejo oportuno en la 
localización de la vida común. En la familia, después de leer y gastar, la música 
solista rehecha a mano. (Rubio, 2013). Existen familias pacíficas y conflictivas, 
mientras que en las pacíficas los niños y niñas son altamente seguros de sí mismos, 
alegres, felices, entusiastas, buen humorados; en las conflictivas los niños y niñas 
presentan problemas emocionales (por todo se enojan, gritan, hacen rabietas, 
agreden a sus compañeros, etc.).  
Los valores de referencia, los costos y las características de la vida que definen la 
personalidad y las aspiraciones de cada día cumplen con los estándares de calidad. 
En la familia, en los medios de comunicación, en la convivencia, en los ocios, en los 
ocios y en la vida, es necesario comprender el significado de las palabras. El 
acompañante contribuye a este proceso y es tratado como (a) meditativo el reflejo 
oportuno en la localización de la vida común. En la familia, después de leer y gastar, 
la música solista rehecha a mano. (Reino Unido). La investigación, financiada por 
el Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido, se realizó para 
entender por qué las discusiones familiares tienen un impacto negativo en algunos 
jóvenes y otros no. Los datos revelaron que los niños tenían más probabilidades de 
presentar problemas de conducta cuando atribuían la culpa de los argumentos entre 




una posible ruptura conyugal, el riesgo de desarrollar problemas emocionales era 
mayor. (Infocop, 2013).  
La coexistencia pacífica es una aspiración socialmente compartida de la innegable 
trascendencia de la existencia humana; por lo tanto, su aprendizaje ha sido propuesto 
como uno de los pilares de la educación para el siglo XXI. La Conferencia 
Internacional de Educación de la UNESCO (2008) reiteró la necesidad de educar 
sobre este tema, en particular que la coexistencia no se produce de manera 
espontánea en las sociedades que promueven el individualismo y la competencia. 
(Barquero, 2014). 
Las habilidades sociales en niños y niñas deben ser enseñadas. Solo de esta manera 
se favorecería la democracia, también puede comunicarse auténticamente con los 
demás y ponerse en su lugar. (Rodríguez, 2016), para ello (Hidalgo y Abarca, 2015), 
muestran 4 formas de realizar estas habilidades: empoderar a la persona cambiando 
el comportamiento, fomentar  la  autoobservación  y aclarar  su  comportamiento,  
reducir  la convicción de que el cambio es imposible, facilitar la generalización de 
Comportamientos aprendidos al medio ambiente. 
La capacidad de pensamiento y la atribución emocional de niñas y niños se ha 
estudiado en diversos escenarios de la vida cotidiana, incluidos la familia, la  escuela 
y  la  comunidad  (Piaget,  1932/1974,  Kohlberg, 1967/1969, Wellman, 1995, 
Nunner y Sodian, 1988). etc.). En este sentido, la referencia a las teorías del sentido 
común en los niños se basa en la idea de una capacidad progresiva de pensamiento 
concreto a la abstracción que se desarrolla desde una edad temprana, en respuesta a 
los desafíos de la vida cotidiana. Esta inteligencia activa permite al infante 
comprender los estados mentales y volitivos; Es decir, la discriminación de 
intenciones, valores, creencias, deseos y afectos (Wellman, 1995). Además, hay 
una atribución moral y emocional (Nunner y Sodian, 1988) que interviene en la 
relación cuando se introduce el castigo, y los niños participan en el sentido de que 
dan a la situación que era digna de una medida punitiva o correctivo . Esta atribución 
variará según las peculiaridades de la situación, los protagonistas, las consecuencias 
de los actos juzgados como incorrectos, el tipo de sanción prevista, así como la 




Para (Barquero 2014), La convivencia familiar se divide en tres dimensiones 
principales: convivencia (referencias éticas, culturales y normativas), aprendizaje 
(enseñado con el ejemplo y aprender a vivir juntos) y valores (reconocimiento y 
respeto por ser únicos y diferentes (valores: tolerancia, respeto, solidaridad, 
empatía, es decir, la capacidad de manejar sentimientos y emociones, de lidiar con 
conflictos, de trabajar en grupos y de compartir responsabilidades). 
 
1.3.2. Clima en el aula.  
La definición de clima escolar es el resultado de la eficacia escolar. Varios estudios 
sobre el clima en el aula resaltan la importancia de fomentar el aprendizaje de los 
estudiantes en una escuela en particular. En el caso de América Latina, se ha 
encontrado que el clima escolar es el factor asociado con el aprendizaje con la mayor 
incidencia entre los estudiantes. (Unesco 2008). Cabe señalar que la importancia del 
clima escolar para promover el aprendizaje no se limita a áreas como las 
matemáticas, la comprensión de textos o las ciencias naturales. También hay 
evidencia  de  la  importancia  del  clima  escolar  para  promover  el desarrollo moral 
de los estudiantes. (Nucci 2015). 
La definición de clima en el aula tiene una historia en la noción de clima 
organizacional característica del lugar de trabajo. Es importante tener en cuenta  estos 
antecedentes  porque,  por  ejemplo,  aunque  la  escuela  es también una organización 
sindical, los adultos que trabajan allí no definen su especificidad, sino que son una 
comunidad educativa al servicio de la capacitación y pleno bienestar de los 
estudiantes. (MINEDU, 2017). 
Algunos autores han centrado la noción de clima escolar en "la percepción que los 
sujetos tienen de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar 
y el contexto en el que ocurren estas interacciones" (Cornejo y Redondo, 2001).  
Además, el clima en el aula a menudo se refiere a la percepción de diferentes 
dimensiones de la vida escolar, como las relaciones interpersonales, la enseñanza y 
el aprendizaje, el sentimiento de seguridad, el entorno institucional, la síntesis. Así, 
tres componentes o dimensiones principales: características  físicas  de  la  




(convivencia escolar) y sistema de creencias y valores compartidos por los miembros 
de la institución educativa (cultura escolar). Minedu (2017).  
De acuerdo con las ideas de Piaget, se afirma que el progreso cognitivo y emocional  
de  una  persona  las  hace  más  efectivas  para  manejar  sus relaciones con los 
demás. Desde entonces, este avance solo se realiza con vida familiar positiva. (Piaget, 
2005).  
Para Vigostky, el desarrollo cognitivo y su contexto influyen directamente en el 
comportamiento humano. Por lo tanto, si usa sus valores morales positivos, este ser 
ha tenido influencias positivas de su contexto social donde se desarrolla. (Maurizia, 
2016). 
La teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Haward Gardner menciona que 
los estudiantes tienen diferentes métodos de aprendizaje, es decir, que no todos 
aprenden de la misma manera, es decir, que se refieren a una variedad de inteligencias 
y se llaman interpersonales. Son las mismas que las desarrolladas por personas que 
pueden entender a los demás y aprender a vivir juntos en la sociedad. Aquí es donde 
nuestros estudiantes deben ubicarse para crear un buen clima en el aula. (Gardner, 
1987).  
Gardner es la inteligencia interpersonal; Goleman es inteligencia emocional; el ser 
humano está dominado por emociones tanto negativas como positivas. (Goleman, 
1998).  
Las experiencias educativas exitosas como la de Finlandia muestran que el clima 
escolar es un factor positivo para el éxito académico. En este clima, profesores y 
alumnos interactúan de forma organizada en torno al aprendizaje. Estas interacciones 
están articuladas y sujetas a un tipo de regulación, que ambos agentes reconocen y 
aceptan para aprender en un clima socioemocional positivo. (Muñoz, 2011).  
Un buen clima institucional en las escuelas y un ambiente de armonía en el hogar 
son factores clave para mejorar el rendimiento de los estudiantes y prevenir el fracaso 
escolar, dijo el educador Jesús Herrero, coordinador nacional de la institución 




El clima escolar es un reflejo de las capacidades instaladas en las escuelas. Una 
escuela con un buen clima escolar es una organización profesional que combina 
gerentes y maestros, que involucra a familias y estudiantes, y promueve el trato 
respetuoso de los niños y el reconocimiento de los demás (UNESCO, 2013). Por lo 
tanto, si ocurre lo contrario, significa que el clima escolar no es agradable entre cada 
miembro de la comunidad educativa; es decir, uno o más componentes fallan. Hoy, 
nuestras familias son  en  su  mayoría  jóvenes  y creen  o creen  que  la indiferencia  
o el consentimiento en ciertas circunstancias del comportamiento de sus hijos es 
normal. No están interesados y no dejan que la escuela los arregle. 
La violencia escolar entre los estudiantes aumenta el rendimiento escolar deficiente 
y refleja un clima escolar deficiente. Se ha comprobado que en las escuelas y aulas 
donde prevalece la violencia, el clima en el aula y la falta de habilidades para resolver 
conflictos se deterioran positivamente. En estos entornos, los estudiantes obtienen 
bajos resultados de aprendizaje. 
(Díaz y Aguado, 2005; Gottfredson y DiPietro, 2010; Román y Murillo, 2011) Cava 
y Musitu (2001) para recoger información sobre el clima en el aula elaboraron un 
cuestionario con cuatro dimensiones: Relaciones (evalúa la integración en clase, 
apoyándose y ayudándose entre sí: implicación, afiliación y ayuda), autorrealización 
(pone énfasis en la realización de tareas de los estudiantes en el aula: tareas y 
competitividad), estabilidad (disposición para aprender, buen comportamiento: 
organización, claridad y control) y cambio (diversidad, novedad y variación: 
innovación). 
 
1.4.  Formulación del Problema 
¿Qué relación existe entre convivencia familiar y clima en el aula en los estudiantes 
de primaria de la I.E. 80254 “Fidel Honorato Horna Cortijo” distrito de Lucma, 





1.5.  Justificación del estudio 
Teórico: Se justifica esta investigación por cuanto nos permite generar una 
reflexión sobre las variables en estudio, así como demostrar con teorías que la 
convivencia familiar tiene una implicación en el clima del aula. Esta investigación 
servirá como antecedente teórico para futuras investigaciones.  
Práctica: El presente estudio nos ayudará a valorar  la importancia de la convivencia 
familiar como punto primordial para tener estudiantes con autoestima elevada, 
asertivos y empáticos. Cabe señalar, que este estudio nos permitirá analizar y 
reflexionar sobre la gran importancia de una buena vida familiar y sus efectos en 
los estudiantes dentro y fuera de la escuela.  
Relevancia: La investigación es de vital importancia porque a través de los 
resultados obtenidos en cuanto a la convivencia familiar y su relación con el clima 
en el aula, los docentes del distrito de Lucma, podrán mejorar el aprendizaje de sus 
estudiantes aplicando nuevas estrategias dirigidas a los padres de familia para 
mejorar su convivencia familiar y cuidando el clima en el aula para la mejora de la 
convivencia escolar.  
Pertinencia: Esta investigación es oportuna y conveniente realizarla por cuanto, es 
sabido que las familias tienen serios problemas de convivencia dado su grado 
cultural, instruccional y la diversidad de costumbres lo que genera en el estudiante 
dificultades para convivir tanto dentro del hogar como en la escuela. 
Impacto Social: Los resultados obtenidos de la investigación nos serán útiles para 
formular estrategias dirigidas a la mejora de las relaciones familiar y con ésta, la 
mejora de la convivencia entre padres e hijos; trasladándose estos hábitos a la 
escuela, donde debe mejorarse el clima escolar, consecuentemente los resultados del 
proceso de aprendizaje.  
Metodológico: Es importante por  los métodos empleados, demostrando su   validez   
y confiabilidad.   En este sentido la presente investigación tiene como propósito 
estudiar dos variables aplicando encuestas validadas y confiables para el tipo de 
investigación elegida sobre Convivencia familiar y clima del aula, que serán 
desarrolladas en las aulas del primero al sexto grados de educación primaria de la I.E. 




La Libertad.  El estudio permitirá visualizar cómo la convivencia familiar tiene 
implicancia directa en el clima del aula de los estudiantes de primaria. Y a partir de 
ésta tomar acciones pertinentes para el desarrollo de un buen clima en las aulas de 
nuestra institución. Puesto que la educación hoy en día no solo busca impartir 
conocimiento sino una formación integral del individuo, dónde se le brinde las 
condiciones necesarias para formar su persona y desarrollar habilidades 
socioemocionales, actitudes y disposiciones afectivas. 
 
1.6.   Hipótesis 
- Existe relación significativa entre convivencia familiar y clima en el aula en los 
estudiantes de primaria de la I.E. Nº80254 Fidel Honorato Horna Cortijo, distrito de 
Lucma, Gran Chimú-La Libertad, 2018. 
- No existe relación significativa entre convivencia familiar y clima en el aula en los 
estudiantes de primaria de la I.E. Nº80254 Fidel Honorato Horna Cortijo, distrito 
de Lucma, Gran Chimú-La Libertad, 2018. 
 
1.7.   Objetivos: 
General: 
Determinar la relación que existe entre convivencia familiar y clima del aula en los 
estudiantes de primaria de la I.E. Nº80254 Fidel Honorato Horna Cortijo, distrito de 
Lucma, Gran Chimú-La Libertad, 2018. 
Específicos: 
- Conocer el nivel de convivencia familiar en los estudiantes de primaria de la I.E. 
Nº80254 Fidel Honorato Horna Cortijo, distrito de Lucma, Gran Chimú-La 
Libertad, 2018. 
- Conocer el nivel de clima en el aula en los estudiantes de primaria de la I.E. 
Nº80254 Fidel Honorato Horna Cortijo, distrito de Lucma, Gran Chimú-La 
Libertad, 2018. 
- Identificar el grado de relación que existe entre convivencia familiar y clima en el 
aula en los estudiantes de primaria de la I.E. Nº80254 Fidel Honorato Horna 






2.1. Diseño de investigación. 
El diseño que se aplicó fue descriptivo correlacional, porque se determinó 
la significatividad de relación entre las dos variables de estudio: 
convivencia familiar y clima en el aula en los estudiantes de primaria de la 
I.E. Nº80254 Fidel Honorato Horna Cortijo, distrito de Lucma, Gran 













M  : Muestra de estudiantes del nivel primaria. 
 
O1  : Resultados de la aplicación del cuestionario sobre 
convivencia familiar.  
O2  : Resultados de la aplicación del cuestionario sobre clima en el 
aula en los estudiantes del nivel primaria 























se da entre todos 
los miembros de 
Cuestionario 
constituido 





• Se  respetan unos 










 una determinada 
familia. Por lo 
consiguiente, si  











• Aprenden normas 
de convivencia. 
• Aprende a ser 
optimista y amar 
el trabajo. 
Valores 
• Controla sus 
emociones.  
• Es empático. 
• Es tolerante y 
respetuoso.  
• Solidario y 
honesto. 
V.2. Clima en 
el aula 
Es el factor  







con 20 ítems  
Relaciones  
• Evidencia apoyo 
y ayuda mutua.  
• Trabaja en equipo 
• Muestra interés 
por las clases.  
Autorealización  
• Ejecuta tareas  
• Compite entre 
compañeros.  
• Muestra respeto. 
Estabilidad 
• Es disciplinado 
• Es organizado  
• Respeta normas y 
acuerdos.  
Cambio 
• Es creativo  







2.3.  Población y muestra 
2.3.1. Población 
Fue constituida por 102 estudiantes del nivel primaria de la I.E. Nº 80254 Fidel 
Honorato Horna Cortijo, distrito de Lucma, Gran Chimú-La Libertad, 2018.  como 
se detalla en la tabla. 
 
TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 
NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. Nº 80254 FIDEL HONORATO HORNA CORTIJO, 






F % F % F % 
1° 5 62.5 3 37.5 8 100 
2° 10 62.5 6 37.5 16 100 
3° 10 47.6 11 52.4 21 100 
4° 9 50 9 50 18 100 
5° 11 55 9 45 20 100 
6° 11 57.9 8 42.1 19 100 
TOTAL 56  46  102 100 
 
FUENTE: Nómina de matrícula del primero al sexto de primaria de la I.E. 





2.3.2. Muestra.- La misma de la población por ser pequeña. (Hernández, et al, 2010). 
2.3.3. Muestreo.-  
Se ha elegido la Institución Educativa Nº80254 Fidel Honorato Horna Cortijo, 
distrito de Lucma. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas. Durante la investigación se aplicó las siguientes técnicas: 
• Encuesta. - Se aplicó para recoger los datos sobre el nivel de convivencia familiar 
que corresponde a la primera variable y el nivel de clima en el aula cuya variable 
es 2. Niveles que se compararon para identificar su relación con estas dos 
variables en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 
Nº80254 Fidel Honorato Horna Cortijo, distrito de Lucma. 
Instrumentos 
• Cuestionario. Se aplicó para medir el nivel de las dos variables tanto de 
convivencia familiar como clima en el aula de la Institución Educativa Nº80254 
Fidel Honorato Horna Cortijo, distrito de Lucma. 
 
Validez y confiabilidad 
 
La validez establece la relación del instrumento con las variables que se pretende 
medir y la validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicada con 
los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. La validez de contenido se  realizó mediante 
juicio de expertos cuyos jueces dieron su  veredicto obteniéndose un promedio 
superior a 0,70, lo que indica que el instrumento deberá ser aplicado a toda la 
muestra. 
El  criterio  de  confiabilidad  del  instrumento  en  la  presente  investigación  se 
determinó por el coeficiente de Alfa de Cronbach; requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno 
y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 




respuesta más de dos alternativas. Confiabilidad es el grado en que el cuestionario 
es consistente al medir las variables que mide. Su fórmula determina el grado  de  
consistencia  y  precisión;  la  escala  de  valores  que   determina  la confiabilidad. 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
Frecuencia. - Los datos que se obtuvieron de las dos variables de estudio, fueron 
procesados y analizados utilizando la frecuencia absoluta y relativa, permitiendo 
conocer los resultados numéricos y porcentuales de ambas variables. 
Ji-cuadrado. - Se empleó para determinar la prueba de hipótesis, tanto de la 
experimental como de la nula. 
Coeficiente de contingencia. - Permitió conocer el nivel de relación significativa 




2.6. Aspectos éticos. 
 
 Se respetó el derecho de autor, para ello se ha realizado citas bibliográficas. 
 Se recogió los datos de cada uno de los participantes de la muestra y se procesó 
sin alteración alguna. 
 Damos fe que la investigación no se ha copiado ha sido estudiada y aplicada a 




III.  RESULTADOS 
3.1. Tablas de distribución de frecuencias de los resultados del cuestionario 
sobre convivencia familiar, aplicado a los estudiantes del nivel primario de la 
I.E. Nº 80254  Fidel  Honorato  Horna  Cortijo,  distrito  de  Lucma,  Gran  
Chimú-La Libertad, 2018. 
TABLA  01.  
NIVEL DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
PRIMARIO DE LA I.E. Nº80254 “FIDEL HONORATO HORNA CORTIJO”, 
DISTRITO DE LUCMA. 




28- 40  A  35 34,3 34,3 34,3 
0 – 13    B  3 2,9 2,9 37,3 
14 – 27  M  64 62,7 62,7 100,0 
Total  102 100,0 100,0  
 




GRÁFICO N° 01 
 









Fuente: Tabla 1 
 
Descripción: En cuanto a los resultados obtenidos después de haber aplicado el 
cuestionario sobre Convivencia Familiar a los estudiantes del nivel primario, se 
puede afirmar que; el 35% se encontraron en el nivel alto, el 64% en el nivel medio 
















Nivel de Convivencia Familiar de los estudiantes del nivel 





TABLA 02.  
NIVEL DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA 
DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº80254 “FIDEL 
HONORATO HORNA CORTIJO”, DISTRITO DE LUCMA. 
 
 





10- 14 A 49 48,0 48,0 48,0 
5 – 9 M 51 50,0 50,0 100,0 
0 – 4 B 2 2,0 2,0 50,0 
 Total 102 100,0 100,0  
 







FUENTE: Tabla   2 
 
Descripción: Después de haber aplicado el cuestionario sobre Convivencia 
Familiar a los estudiantes del nivel primario, los resultados obtenidos son: 
En la dimensión Convivencia el 48% logró el nivel alto, el 50% el nivel medio 





TABLA  03 
 
NIVEL DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN APRENDIZAJE 
DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO I.E. Nº80254 “FIDEL 










9 -12 A 43 42,2 42,2 42,2 
0 – 4 B 8 7,8 7,8 50,0 
5 – 8 M 51 50,0 50,0 100,0 
Total 102 100,0 100,0  
 
FUENTE: Registro de datos. Cuadro  1 
 
GRÁFICO   03 
 
GRÁFICO   03 
 
 
FUENTE: Tabla   03 
 
Descripción: De acuerdo a la tabla 03 y gráfico 03 podemos afirmar que los estudiantes 
del nivel primario encuestados sobre convivencia familiar, en la dimensión aprendizaje, el 
42,2% (43 estudiantes), obtuvieron el nivel alto, el 50% (51 estudiantes), el nivel medio y 
el 7,8% (8 estudiantes), el nivel bajo. Por lo tanto, en su mayoría se encuentran en el nivel 






















TABLA   04 
 
NIVEL DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN VALORES DE 
LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO I.E. Nº80254 “FIDEL 
HONORATO HORNA CORTIJO”, DISTRITO DE LUCMA. 
 
Intervalo  Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 10 -14 A 20 19,6 19,6 19,6 
0 – 4 B 15 14,7 14,7 34,3 
5 – 9 M 67 65,7 65,7 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
 
 FUENTE: Registro de datos. Cuadro   1 
 





FUENTE: Tabla   4 
FUENTE: Tabla   4 
 
Descripción. De acuerdo con los resultados obtenidos, después de aplicar el cuestionario, 
en el nivel de convivencia familiar, en su dimensión valores, estos nos muestran que, el 
19,6 (20 estudiantes), lograron el nivel alto, lo que nos indica que un menor número de la 
muestra ponen en práctica valores dentro de la familia, el 65,7% (65 estudiantes), logró el 























3.2. Tablas de distribución de frecuencias de los resultados de clima en el aula de 
los estudiantes del nivel primario de la I.E. Nº 80254 “Fidel Honorato Horna 
Cortijo”, distrito de Lucma, Gran Chimú-La Libertad, 2018. 
 
 
TABLA  05 
 
NIVEL DE CLIMA EN EL AULA DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
PRIMARIO DE LA I.E. Nº80254 “FIDEL HONORATO HORNA CORTIJO”, 
DISTRITO DE LUCMA, GRAN HIMÚ. 
 




28 – 40 A 45 44,1 44,1 44,1 
0 – 13 B 6 5,9 5,9 50,0 
14 – 27 M 51 50,0 50,0 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
 
FUENTE: Registro de datos. Cuadro  2 
 
 
GRÁFICO    05 
 
GRÁFICO    05 
 
FUENTE: Tabla   5 
Descripción: Los resultados obtenidos de la encuesta sobre clima en el aula de los 
estudiantes del nivel primario según tabla 05 y Grafico 05 demuestran que el 44.1% (45 
estudiantes), alcanzó el nivel alto, el 50% (51 estudiantes), el nivel medio y el 5.9% (6 






















TABLA   06 
 
 
NIVEL DE CLIMA EN EL AULA EN SU DEMENSIÓN RELACIONES DE 
LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº80254 “FIDEL 
HONORATO HORNA CORTIJO”, DISTRITO DE LUCMA, GRAN CHIMÚ. 
 





8 – 10 A 47 46,1 46,1 46,1 
0 – 3 B 2 2,0 2,0 48,0 
4 – 7 M 53 52,0 52,0 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
FUENTE: Registro de datos. Cuadro 2 
 
GRÁFICO    06 
 




Descripción: En la tabla 06 y gráfico 06 se encuentran los resultados obtenidos de la 
encuesta sobre clima en el aula, aplicada a la muestra de estudiantes del nivel primario, de 
la dimensión relaciones, llegando  a  obtener  el  nivel  alto  el  46%  (47  estudiantes),  el  




























TABLA  07 
 
 
NIVEL DE CLIMA EN EL AULA EN SU DEMENSIÓN AUTORREALIZACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº80254 “FIDEL 
HONORATO HORNA CORTIJO”, DISTRITO DE LUCMA, GRAN 
CHIMÚ. 
 





8 – 10 A 31 30,4 30,4 30,4 
0 – 3 B 12 11,8 11,8 42,2 
4 – 7 M 59 57,8 57,8 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
 
FUENTE: Registro de datos. Cuadro 2 
 
 
GRÁFICO   07 
GRÁFICO   07 
 
FUENTE: Tabla    7 
Descripción: Después de haber procesado los datos de la encuesta aplicada a la muestra 
de estudio sobre clima en el aula, en su dimensión autorrealización, se logró identificar 
el nivel de los estudiantes en esta dimensión, los cuales son: en el nivel alto se encuentran 
31 estudiantes que representa el 30.4% de la muestra, en el nivel medio se encuentran 59 
estudiantes, que representan el 57.8% y en el nivel bajo se encuentran 12 estudiantes, 
























TABLA   08 
 
NIVEL DE CLIMA EN EL AULA EN SU DEMENSIÓN ESTABILIDAD DE 
LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº80254 “FIDEL 
HONORATO HORNA CORTIJO”, DISTRITO DE LUCMA, GRAN 
CHIMÚ. 
 





8 – 10 A 37 36,3 36,3 36,3 
0 – 3 B 12 11,8 11,8 48,0 
4 – 7 M 53 52,0 52,0 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
 
FUENTE: Registro de datos. Cuadro   2 
 
 
GRÁFICO    08 
 
FUENTE: Tabla   8 
Descripción: En la tabla 08 y gráfico 08 se encuentran los resultados de los estudiantes del 
nivel primario, de clima en el aula, dimensión estabilidad, los cuales se ven a continuación: 
El 36.6% (37 estudiantes), lograron el nivel alto, el 52% (53 estudiantes), el nivel medio, 

























TABLA   09 
NIVEL DE CLIMA EN EL AULA EN SU DEMENSIÓN CAMBIO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº80254 “FIDEL 
HONORATO HORNA CORTIJO”, DISTRITO DE LUCMA, GRAN CHIMÚ. 
Intervalo  Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 8 – 10 A 33 32,4 32,4 32,4 
0 – 3 B 6 5,9 5,9 38,2 
4 – 7 M 63 61,8 61,8 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
FUENTE: Registro de datos. Cuadro   2 
 
GRÁFICO    09 
 
FUENTE: Tabla   9 
 
 
Descripción: Después de haber aplicado la encuesta, los resultados sobre el nivel de clima 
en el aula, en la dimensión cambio son como a continuación se detallan: El 32.4% (33 
estudiantes), logró el nivel alto, el 61.8% (63 estudiantes), el nivel medio y el 5.9% (6 
estudiantes), el nivel bajo.  En la tabla 08 y gráfico 08 se encuentran los resultados de los 
estudiantes del nivel primario, de clima en el aula, dimensión estabilidad, los cuales se 
ven a c ontinuación: El 36.6% (37 estudiantes), lograron el nivel alto, el 52% (53 
























Resultados de la aplicación de la prueba de hipótesis 
 
 
TABLA  10 
 
CONVIVENCIA FAMILIAR Y CLIMA EN EL AULA DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. Nº80254 “FIDEL 
HONORATO HORNA CORTIJO”, DISTRITO DE LUCMA, GRAN CHIMÚ. 





























**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación de resultados sobre la prueba de hipótesis 
En la Tabla  10 se presenta la prueba de hipótesis entre Convivencia familiar y Clima en 
el aula de los estudiantes del nivel primaria, para lo cual, nos hemos planteado la hipótesis 
nula que la convivencia familiar y el clima en el aula son independientes, frente a la hipótesis 
de investigación de que ambas variables son dependientes y haciendo uso de la prueba de 
Pearson con 4 grados de libertad y con 5 % de nivel de significación se ha encontrado un 
valor  de 0,01 mayor que el valor tabular de 0.00 lo que nos permite aprobar la hipótesis de 
investigación y rechazar la hipótesis nula; es decir que convivencia familiar se relaciona 








IV.   DISCUSIÓN 
 
El presente trabajo de Investigación tiene una gran relevancia, porque, se ha investigado 
dos variables de estudio, Convivencia familiar y Clima en el aula, en los estudiantes del 
nivel primaria de la I.E. N° 80254 “Fidel Honorato Horna Cortijo”-Lucma-Gran Chimú, 
para determinar su relación entre éstas. Puesto que, en el mundo entero, dentro de las 
familias existen  conflictos,  los  cuales  llevan  a  desgaste  y daño  emocional,  en  la  
autoimagen, autoestima, cambios de humor, incluso hasta el sueño y alimentación se ven 
alterados (Tolino, 2011), esta problemática afecta a todos los miembros de una familia. 
Los niños y niñas son los más afectados, por lo que, son seres indefensos, incapaces de 
enfrentar a un adulto y hacerlo reaccionar a darse cuenta, cuánto daño le hace. En cuanto 
al clima en el aula, es la adecuada convivencia entre los miembros de una clase. 
Por lo tanto, se elaboró, y aplicó dos cuestionarios de 20 items cada uno con tres opciones 
de respuesta a todos los integrantes de la muestra de estudio. En la primera variable de 
estudio se logró destacar el nivel medio de convivencia familiar, con un 62.7%; continuando 
el nivel alto con un 34.3% y el nivel bajo con un 2,9%, Dichos resultados son respaldados 
por la investigación realizada de Romero (2005), quien manifiesta que los gritos y maltratos 
de la familia afectan directamente a los hijos en su relación con los demás, autorrealización, 
estabilidad y comunicación con los demás, así como en su rendimiento académico. En sus 
dimensiones como: Convivencia los estudiantes lograron el nivel medio en un 50%, el nivel 
alto en un 48% y el nivel bajo en un 2%. Es decir, los estudiantes en su mayoría existen 
una adecuada convivencia en la familia. En la dimensión aprendizaje, también el 50% 
lograron un aprendizaje medio en familia, el 42,2% un aprendizaje alto y el 7,8% un 
aprendizaje bajo en familia, es decir las familias en un porcentaje mínimo descuidan a sus 
hijos y no los orientan bien en casa (Martinez & Cosgaya, 2005). En la dimensión Valores, 
los resultados obtenidos son como se detallan: Nivel medio un 65.7%, nivel alto el 19,6% 
y el nivel bajo 14.7%; en esta dimensión las familias están descuidando la práctica de 
valores. 
En lo que se refiere a la segunda variable, clima en el aula, se obtuvo que el 50% logró el 
nivel medio, el 44,1% el nivel alto y el 5,9% el nivel bajo. Estos resultados son corroborados 
con Reyes (2012), al manifestar que, los conflictos entre docentes y administrativos el clima 
institucional se ve afectado. Esta variable tiene cuatro dimensiones, las cuales son: 




la dimensión autorrealización, los encuestados lograron el nivel medio en un 57.8%, el 
nivel alto en un 30.4% y el nivel bajo en un 11.8. En lo que se refiere a la dimensión 
estabilidad el 52% logró el nivel medio, el 36.3% el nivel alto y el 11,8% el nivel bajo. 
Finalmente, la dimensión cambio, la muestra presentó los siguientes resultados: el 61.8% 
el nivel medio, el 32.4% el nivel alto y el 5,9% el nivel bajo. Lo cual significa que tanto de 
forma general como por dimensiones los resultados se direccionan a una sola conclusión 
como es mayor nivel en el medio, por lo que se relaciona con la convivencia en familia 
con el mayor nivel en el medio. Contrastado con la afirmación de Sepúlveda (2012), que 
a mayor alteración de comportamientos en el aula se debe a la falta de consideración y 
aprecio hacia el alumno por no buscarle un ambiente más adecuado como en calidez y 
organización de espacio. 
Luego, para conocer la relación entre ambas variables, se propuso una hipótesis nula la 
cual sostenía que no había relación entre ellas y la hipótesis de investigación, sostenía que si 
había relación; para poder aceptar una de ellas se aplicó el procesamiento estadístico del 
SPS versión 22.2, donde se aplicó la prueba de hipótesis de Pearson, cuyos resultados son 
una relación significativa, en tal sentido se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza 
la hipótesis nula. 
Además, estos resultados demuestran que la convivencia familiar juega un papel primordial 
en la formación de valores, aprendizajes primordiales para el ser humano en su 
desenvolvimiento diario y aprender a relacionarse con los demás de forma adecuada, sin 
faltar el respeto, como lo afirma (Martínez y Cosgaya.2005), los conflictos afectan a las 
relaciones afectivas con los padres y cuando esto ocurre los hijos lo sufren y lo manifiestan 
a través de diversas reacciones, entre ellas, su rendimiento académico o los 







V.    CONCLUSIONES 
 
 
1. La convivencia familiar se relaciona con el clima en el aula, pues, los resultados 
obtenidos de ambas variables, así lo demuestran, por lo tanto, existe una relación 
significativa entre éstos. 
2. La convivencia en la familia, sea esta negativa o positiva afecta en los 
comportamientos de los estudiantes. Es decir, si éstos son maltratados en casa, en la 
escuela también hacen lo mismo, porque piensan que es lo correcto. 
3.  El clima en el aula de la muestra encuestada se encuentra en su mayoría, en un nivel 












1. Se recomienda a toda la comunidad educativa impulsar a través de talleres en los 
padres de familia de los estudiantes una convivencia familiar adecuada, puesto que, 
esta afecta directamente en el clima del aula. 
2. Se recomienda a los lectores de esta investigación tomar como referencia para otros 
estudios a fines con las variables estudiadas. 
3. Se recomienda a los padres de familia cultivar una buena convivencia en familia, 
para desarrollar en sus hijos un buen manejo de emociones, autoestima y aprendizaje 
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